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1 Les opérations de fouilles 2007 du niveau 2 (Gravettien final)  de l’abri  Pataud se sont
déroulées durant cinq semaines. Un important travail préliminaire de corrélation entre
les séries Movius et les séries 2005/2007 a également été réalisé au cours de cette année. Il
a prolongé et enrichi les analyses des archives des fouilles Movius et a constitué une étape
importante de l’étude de l’ensemble de la collection du niveau 2 (Nespoulet et al.,2008).
2  Fouille 2007 
3 Des deux secteurs ouverts depuis la reprise des fouilles en 2005 (coupe sagittale et fond de
l’abri), seul le secteur du fond de l’abri, particulièrement riche, a été fouillé en 2007 sur
une surface de5m². Au total, mille deux cent dix-huit pièces archéologiques ont été mises
au jour  durant  cette  campagne (tabl. I).  Pour  la  première  fois  depuis 2005,  une  dent
humaine a été découverte dans le fond de l’abri. Il s’agit d’une seconde incisive déciduale
supérieure appartenant à un sujet immature de moins de six ans.
4 L’étude  géoarchéologique  a  montré  que  le  niveau 2  est  inclus  d’une  part  dans  un
lithofaciès stratifié correspondant à trois coulées de solifluxion à front pierreux (avant de
l’abri) et, d’autre part, dans un dépôt cryoturbé (fond de l’abri). Les premiers résultats
concernant la fabrique des vestiges archéologiques ont été obtenus en 2007. En avant de
l’abri, les objets situés dans le front de la coulée supérieure présentent une orientation
préférentielle qui signe une redistribution par solifluxion. Il ne semble pas que cela soit le
cas des objets contenus dans les coulées médiane et inférieure. Dans le fond de l’abri, les
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objets ont été affectés par les mouvements de cryoturbation. Un complément d’étude sera
nécessaire pour préciser ces observations.
5 L’étude des  charbons  de  bois  (et  en particulier  des  microcharbons),  a  été  étendue à
l’ensemble du secteur fouillé. Elle permettra à terme d’obtenir une évaluation précise de
l’évolution  de  la  répartition  spatiale  des  charbons  sur  l’ensemble  du  niveau 2  et  de
déterminer les causes de l’absence de charbons dans certains secteurs.
6 Par ailleurs, les études des industries lithique et osseuse, de la faune et des écailles ornées
ont été poursuivies.
7  (Fig.  n°1 :  Taleau :  matériél  archéologique mis au jour en 2007)  et  (Fig.  n°2 :  Bois  de
Renne V76A-228 en cours de dégagement (21/09/07)) 
8  Collections 
9 L’étude des collections issues des fouilles Movius a été menée parallèlement à celle du
matériel des fouilles récentes.
10 ·    Raccords et remontages
11 Les deux cent quatre-vingt-sept raccords et remontages réalisés entre 2005 et 2007 sur
sept cents pièces, principalement en silex, ont permis de mettre en évidence une bonne
cohérence  planimétrique  et  stratigraphique  des  différents  ensembles  d’objets
archéologiques provenant des fouilles Movius et des fouilles actuelles.
12 Toutefois,  aucun élément qui permettrait de statuer sur la contemporanéité des deux
secteurs ayant livré des vestiges (Trench IIet Trench VIIdes fouilles Movius) n’a été mis en
évidence. La même opération avait été tentée sur les vestiges humains et n’avait pas non
plus apporté d’éléments probants.
13 ·    Matières minérales
14 L’ensemble  des  matières  minérales  du  niveau 2a  été  examiné.  Les  analyses  ont
essentiellement  porté  sur  les  minéraux  provenant  de  la  fouille  actuelle  (pièces
coordonnées et refus de tamis) et du nettoyage du site en 1989, ceux de la fouille Movius
ayant pour la plupart perdu leur attribution. Ce travail préliminaire a permis de mettre
en évidence la grande diversité de ces matières minérales et de leurs utilisations : galets
brûlés, percuteurs, éclats de taille en quartz et quartzite, galets de roches dures portant
de nombreuses traces d’utilisation (abrasion, percussion, etc.), éléments de parure, etc.
15 ·    Vestiges humains
16 L’analyse des vestiges humains a été complétée par l’étude d’une série inédite de quinze
restes  identifiés  au  sein  de  la  faune  issue  des  fouilles  Movius  et  dans  le  matériel
provenant du nettoyage du site effectué en 1989.
17 Les vestiges humains du niveau 2 n’ayant jamais fait l’objet de datation radiométrique
directe,  deux  échantillons  provenant  de  la  Trench VIIIont  été  prélevés  et  envoyés  à
Groningen.
18 ·    Vestiges animaux
19 Un mémoire de Master 2 du Muséum national d’histoire naturelle (Irvine, 2007), portant
sur la taphonomie osseuse de restes fauniques de la Trench VII(fouilles Movius 1963), a été
soutenu en 2007. D’ores et déjà, il semble que les restes fauniques et humains de cette
zone aient subi des processus taphonomiques différents.
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20 Ce type d’étude devra être étendu à l’ensemble de la faune de manière à préciser les
modalités de la formation et de l’évolution de l’assemblage faunique, élément essentiel à
la compréhension des vestiges humains.
21  (Fig. n°3 : Plan des objets coordonnés en 2007 dans le niveau 2) 
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Taleau : matériél archéologique mis au jour en 2007
Auteur(s) : Chiotti, Laurent (MNHN) ; Nespoulet, Roland (MCC). (2007)
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Fig. n°2 : Bois de Renne V76A-228 en cours de dégagement (21/09/07)
Auteur(s) : Chiotti, Laurent (MNHN). Crédits : Chiotti Laurent MNHN (2007)
 
Fig. n°3 : Plan des objets coordonnés en 2007 dans le niveau 2
Auteur(s) : Chiotti, Laurent (MNHN) ; Nespoulet, Roland (MCC). (2007)
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